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PALMA—OCTUBRE DE 1892 
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RECONSTRUCCIÓN 
DE I.A CASA CONSISTORIAL DI: PALMA 
1 Cpntí huaciñn \ ' 
Hechos. — L a Manifestación del D e -
c a n o y V i c e - p r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n 
P r o v i n c i a l de M o n u m e n t o s H i s t ó r i c o s v 
A r t í s t i c o s , p u b l i c a d a ya en los p e r i ó d i c o s 
de P a l m a ; ¡a tercera instancia de nues -
t ra Suciedad A r q u e o l ó g i c a al e x c e l e n t í -
s i m o A y u n t a m i e n t o ; y la exposición que 
los v e c i n o s de P a l m a ú l t i m a m e n t e han 
e levado á la m i s m a A u t o r i d a d m u n i c i -
pal ( d o c u m e n t o s q u e v a n t r a n s c r i t o s en 
el n ú m e r o a n t e r i o r ) ; nos dispensan de 
r e l a t a r y c o m e n t a r los hechos o c u r r i d o s 
desde el ti de A g o s t o ú l t i m o h a s t a el i 5 
* V é a s e nuestro número p e n ú l t i m o . 
Año VIII.—Tomo IV.—\'úm. 
del c o r r i e n t e . T o d o s ellos vienen á d e -
m o s t r a r p a l m a r i a m e n t e la i m p o p u l a r i -
dad y el d e s a c i e r t o q u e h a n pres idido 
las o b r a s e m p e z a d a s en la Casa C o n s i s -
torial c o n u n a t e n a c i d a d y a c e l e r a m i e n t o 
i n u s i t a d o s . 
I I 
Necesidades.—^dieín h a y a r e c o r r i d o el 
g r u p o de edi f i cac iones q u e , a n d a n d o los 
t i e m p o s , han venido á c o n s t i t u i r la C a s a 
Consis tor ia l de P a l m a , c o m p r e n d e r á la 
falta de plan g e n e r a l y c o r r e l a t i v o de s u s 
d i v e r s a s of ic inas y d e p e n d e n c i a s ; falta 
q u e de c a d a día se deja s e n t i r m á s c o n 
la e x i g e n t e y c o m p l i c a d a o r g a n i z a c i ó n 
m o d e r n a de los s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s . 
L a s c o n s t r u c c i o n e s de fines de la e d a d 
m e d i a , c u y a i m p o r t a n c i a a r t í s t i c a p u e -
de a p r e c i a r s e p o r los restos q u e t o d a v í a 
se c o n s e r v a n del o r a t o r i o del g r e m i o d e 
h e r r e r o s , y del i n g r e s o á la Sata baja, 
fueron e c l i p s a d a s ó a b s o r b i d a s p o r las 
del siglo X V I I , p o m p o s a y r i c a m e n t e d e 
m a n i f i e s t o en el frontis y en los t e c h o s 
a r t e s o n a d o s de las p r i m e r a s c r u j í a s l i n -
d a n t e s c o n la plaza de C o r t . De las o b r a s 
m o d e r n a s n o h a y que d e c i r s ino q u e s e 
l l e v a r o n á c a b o c o n la e x c l u s i v a idea d e 
m e j o r a r la c o m o d i d a d i n t e r i o r , y de c o -
l o c a r la p e s a d a c u a n t o m e z q u i n a t o r r e 
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« L a s o b r a s d e l a C a s a C o n s i s t o r i a l s e 
» e n c u e n t r a n e n s u m a y o r p a r t e e n e s t a d o 
» r u i n o s o , e l a l e r o d e s u f a c h a d a , e s t á 
« s u s p e n d i d o p o r u n a a r m a d u r a q u e no 
o/rece condiciones de seguridad;» ( ¡ y s e 
d e j a s i n a p e a r , m i e n t r a s s e e m p r e n d e n 
o b r a s e n p l a n t a b a j a ! ) « l a c u b i e r t a 
« g e n e r a l d e l e d i f i c i o s e s o s t i e n e m i l a -
g r o s a m e n t e , p o r u n e n j a m b r e d e p u n -
t a l e s , a b r a z a d e r a s d e h i e r r o , t i r a n -
o-tes y t o d a c l a s e d e m e d i o s a u x i l i a r e s á 
» q u e s e h a a c u d i d o p a r a r e t a r d a r l a r u i -
» n a d e l a s c o n s t r u c c i o n e s e n e l ú l t i m o 
» p e r í o d o d e s u v i d a ; p e r o l a s m a d e r a s 
» e s t á n c a r c o m i d a s , y c o n t r a e s t e s í n t o -
» m a d e m u e r t e p r ó x i m a n o q u e d a m á s 
« r e c u r s o q u e l a r e c o n s t r u c c i ó n t o t a l . La 
»torre gravita sobre dos a)-cos, uno d e 
» e l l o s m u y r e b a j a d o , q u e h a s i d o p r e c i s o 
« m a c i z a r g r a n p a r t e d e s u s v a n o s p a r a 
« e v i t a r u n a i n m e n s a c a t á s t r o f e , » ( e l r e -
b a j a d o s e m a c i z ó a n t e s d e c o n s t r u i r l a 
m o d e r n a t o r r e ) , « y e l p i s o d e l s a l ó n d e 
» a c t o s p ú b l i c o s e s motivo de fundados 
»temor¿>$ (e) c u a n d o p o r e x t r a o r d i n a r i a s 
» c i r c u n s t a n c i a s s e a g l o m e r a n c e n t e n a r e s 
» d e e s p e c t a d o r e s q u e p r e s e n c i a n l a s d e -
l i b e r a c i o n e s d e l A v u n t a m i e n t o . » ( P u e s , 
a n t e t a l e s fundados temores, p r o c e d í a 
a p u n t a l a r l o á p r e v e n c i ó n , e n v e z d e e j e c u -
t a r s u s e n t e n c i a d e m u e r t e d i c t a d a s i n l o s 
r e q u i s i t o s d e q u e n o s e p r e s c i n d e n i aun 
e n l o s C o n s e j o s d e G u e r r a ) . « E l a n t i g u o 
« o r a t o r i o s i r v e h o y d e a l m a c é n , l a e s c a -
« l e r a p r i n c i p a l h a d e s a p a r e c i d o , q u e -
« d a n d o t a n s o l o l o s r e s t o s d e l o s t r e s 
» p r i m e r o s t r a m o s s i n b a r a n d i l l a s n i p a -
» v i m e n t o ( / ) . E n é p o c a s l l u v i o s a s n o h a v 
ofic ios de ,( J u n i o y <•) J u l i o que la Comis ión de 
M o n u m e n t o s había dirigido al A y u n t a m i e n t o . 
( c ) P.sos temores debieron fundarse antes del 
JO dc E n e r o del corr iente año , fecba puesta al 
pié de la Memoria descriptiva del Trayecto de Obras 
formado por el arqui tec to munic ipa l ; y , sin e m -
b a r g o , en la noebe del 6 de J u n i o el m i s m o s e ñ o r 
A l c a l d e , que en n o m b r e propio dictamina, dio 
un bai le , sin temor alguno, sobre el piso del salón 
de actos públ i cos , eu e! que l o m a r o n parte las 
autoridades civiles y militares de nuestra capital 
con sus respect ivas fami l ias . . . 
(/ ) C ond uce n al A f c b i v o regentado por el 
d e ! r e l o j , á e x p e n s a s d e l a d e s m e m b r a -
c i ó n d e b u e n a p a r t e d e l o c a l e s a n e j o s a l 
c u e r p o p r i n c i p a l . 
N o e n t r a e n n u e s t r o p r o p ó s i t o o c u -
p a r n o s d e e s t a s t r e s d i s t i n t a s c l a s e s d e 
c o n s t r u c c i o n e s , l l e v a d a s á c a b o a n t e s d c 
1860. D e s d e e s t a f e c h a h a n v e n i d o s u c e -
d i é n d o s c e n el d i f í c i l c a r g o d e A r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l e l a n c i a n o D . J o s é F r o n -
t e r a , (a) c u y o a u x i l i a r D . B e r n a r d o S u 
r e d a (b), m a e s t r o d e o b r a s p r á c t i c o , d e -
s e m p e ñ ó d e h e c h o l a s f u n c i o n e s d e a q u e l 
f a c u l t a t i v o . 
R e e m p l a z a d o p o r e l A r q u i t e c t o d o n 
J o s é F u e n t e s , e s t e s e g u n d o t i t u l a d o n o 
n o s t l e j ó O t r o r e c u e r d o d e s u s u f i c i e n c i a 
q u e l a c a s i t a d e l F i e l a t o c o l o c a d a a n t e l a 
P u e r t a P i n t a d a (c). 
L o s a r q u i t e c t o s D . J u a n G u a s p v d o n 
B a r t o l o m é R a m i s v i n i e r o n s u c e s i v a m e n -
t e á d e s e m p e ñ a r e s t e c a r g o , e l ú l t i m o d e 
l o s c u a l e s , a l p r e s e n t a r s u r e n u n c i a , t e n i a 
e m p e z a d o e l e s t u d i o d e l a escalera de 
honor, s u e ñ o d o r a d o d e l A y u n t a m i e n t o 
d e 1880. Y e n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s ( p o r 
f a l t a d e p e r s o n a l f a c u l t a t i v o s u p e r i o r ) , s e 
n o s i n s t ó p a r a q u e e m p r e n d i é r a m o s e s t e 
e s t u d i o , s e g ú n d i j i m o s e n l a p r i m e r a 
p a r t e d e e s t o s Apuntes, e s t u d i o i n c o m -
p l e t o , q u e p e n s á b a m o s c o n s e r v a r i n é d i t o , 
p e r o l a s c i r c u n s t a n c i a s n o s o b l i g a n á p u -
b l i c a r l o . 
Y a h o r a v e a m o s c u á l e s s o n l a s verda-
deras necesidades d e r e f o r m a y m e j o r a 
q u e s e d e j a n s e n t i r e n el p a l a c i o m u n i -
c i p a l , e m p e z a n d o p o r t r a n s c r i b i r u n a 
relación q u e e l E x c m o . S r . A l c a l d e d e 
P a l m a h a a u t o r i z a d o c o n s u firma (d). 
((f) C o n s e r v a m o s planos que llevan su firma, 
y bien demuestran que adquirió su titulo median-
t e tut solo examen, tal vez ante el Cremio tle Xues-
Ira Señora de 'Belen. No s a b e m o s que exista n i n -
guna const rucc ión proyectada por este facul ta t ivo . 
(li) Y ¿ a s e , c o m o e jemplar de sus obras , el pe-
destal sobre la c isterna del M e r c a d o . 
( c ) Plagio desgraciado dc cualquier lámina 
de arqui tec tura de jardín. 
A b a n d o n ó su plaza, v ic t ima de una e n f e r m e -
dad mental que le l levó al sepulcro . 
( i í ) C o n t e s t a c i ó n dada en ti de Agosto á los 
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» m e d i o s de a g o t a r los e n c h a r c a m i e n t o s 
» q u e se p r o d u c e n en los d e p a r t a m e n t o s 
» a l t o s de la c a s a p o r efecto de la í n m e n s i -
» d a d de g o t e r a s i m p o s i b l e dc e v i t a r . . . (g) 
» N o h a y d e p a r t a m e n t o s útiles bas tantes 
» p a r a las of ic inas q u e el s e r v i c i o de la 
» C a s a e x i g e , y p o r c o n s e c u e n c i a n o pue-
» d e a t e n d e r s e á la c o n s e r v a c i ó n de m u e -
» b l c s y efec tos . T i e n e el M u n i c i p i o u n a 
» g r a n c o l e c c i ó n de c u a d r o s d i s e m i n a d o s 
» p o r pasillos y r i n c o n e s , y un S. S e b a s -
t i a n dc W a n D y c k q u e , si bien se c u s -
t o d i a en el d e s p a c h o de esa A l c a l d í a , n o 
» t i e n e luces a d e c u a d a s p a r a luc i r su m é -
» r i t o . » (h) 
« L a m u l t i t u d dc legajos q u e c o m p o -
» n c n el a r c h i v o m u n i c i p a l . h á l l a n s e h a -
» c i n a d o s en un e n t r e p i s o húmedo,» (es ta 
c i r c u n s t a n c i a es del t o d o i n e x a c t a ) « y 
»fa l to de c a p a c i d a d p a r a q u e p u e d a n s e r 
« o r d e n a d o s cn d e b i d a f o r m a . L a Biblio-
t e c a está instalada en el c o m e d o r d c la 
« f a m i l i a del C o n s e r j e » ( N o c s insta-
lación un depósito p r o v i s i o n a l ) . 
(Cier tamente el c u a d r o resul ta e s b o -
z a d o p o r m a n o m a e s t r a ; p e r o p e r m i t a -
s e n o s c o m p l e t a r l o . 
L a C a s a (Consistorial de P a l m a s e com-
pone de dos dis t intos c u e r p o s de edificio : 
el p r i n c i p a l , si to cn la P l a z a d c C o r t , 
a c u s a d o p o r su c a r a c t e r í s t i c a f a c h a d a ; y 
su a n e j o , l i n d a n t e c o n la plaza de S a n t a 
E u l a l i a . 
E n la planta baja del p r i m e r o h a y alo-
jadas p r o v i s i o n a l m e n t e la Guardia mu-
nicipal en el fondo de la n u e v a e s c a l e r a , 
y la Cobranza de arbitrios j u n t o a ! p a -
sillo q u e da a c c e s o al pat ío . L a a n t i g u a 
S a l a baja , q u e s i r v i ó de Depositaría hasta 
h a c e dos a ñ o s , a h o r a se ha d e s t i n a d o á 
salón de Sesiones públicas. E l ^ran Z a -
S r . Q u a d r a d o , y sc dejaron asi e s p e r á n d o l a s 
nuevas obras . 
fr) í^' P a r ; 1 evitar los eiicbarcantieitlos de 
arriba sc empezaron c imientos cn el zaguán? 
(li) Es te cuadro y los otros J e gran t a m a ñ o 
tenían m e j o r e s luces c u a n d o estaban expuestos 
cn cl gran sa lóu . N o haber los qu i tado . 
g u a u y un a l m a c é n ( e x - o r a t o r i o ) u c u -
p a n el r e s t o . 
Uti l ízase el e n t r e s u e l o p a r a Archivo 
general del Rcyno de Mallorca, y p a r a el 
del M u n i c i p i o . 
El piso pr incipal es tá o c u p a d o p o r la 
a n t e s a l a , sa la de e s p e r a , p e q u e ñ o C o n -
s is tor io , d e s p a c h o del A l c a l d e , Salón de 
S e s i o n e s ( q u e a c a b a de i n u t i l i z a r s e ) , S e -
c r e t a r í a provisional. c i n c o d e s p a c h o s dc 
n e g o c i a d o s , tina sali ta para c o n f e r e n c i a s 
de Sres . (Concejales, y una pieza de paso , 
c o n v e r t i d a p r o v i s i o n a l m e n t e en a r c h i v o 
dc l ibros de la a n t i g u a tabla n u m u l a r i a . 
L a famil ia del (Conserje t iene su h a b i t a -
c ión cn el 2 . " piso. 
El o t r o c u e r p o de edificio sc a p r o v e -
c h a : las p l a n t a s baja y de e n t r e s u e l o c o n 
el ^Parque dc bomberos, la Casa de soco-
laros y las h a b i t a c i o n e s del G u a r d i a . E n 
piso a l t o , las of ic inas del R a m o dc o b r a s , 
a g u a s y c a m i n o s , es tán cn c o m u n i c a c i ó n 
c o n el patio y c o n el p r i n c i p a l del c u e r -
po a n t e s d e s c r i t o . 
En r e s u m e n : n u e s t r a C a s a C o n s i s t o -
rial , p r o d u c t o i n c o m p l e j o dc d i v e r s a s 
c o n s t r u c c i o n e s i m p l a n t a d a s en el m á s 
i r r e g u l a r de ios p e r í m e t r o s , c u e n t a hoy 
con locales d e c o r o s o s p a r a d e s p a c h o pro-
visional del S r . A l c a l d e , d e c e n t e s y bien 
i l u m i n a d o s , a u n q u e a lgo r e d u c i d o s , para 
la m a y o r p a r t e de of ic inas ; i m p r o p i o s é 
i n a c c e s i b l e s p a r a los A r c h i v o s : s o b r a n -
tes p a r a C a s a dc S o c o r r o ; deficientes é 
i n c ó m o d o s p a r a el p ú b l i c o . 
Su c u b i e r t a y el a l e r o a r t e s o n a d o , a m e -
n a z a n d o r u i n a { a u n q u e no i n m i n e n t e ) . 
Su e x - S a l ó n de Ses iones , c o n el piso (ya 
d e s m o n t a d o ) q u e inspiraba fundados te-
mores (i). 1 -os a r c o s s o b r e q u e d e s c a n s a la 
t o r r e , (sin h a b e r sido edif icados p a r a este 
s e r v i c i o ) p idiendo r e f u e r z o , c o n la c i r -
c u n s t a n c i a a g r a v a n t e de q u e p o r d e b a j o 
ele a q u e l l a t e n d r á n que p a s a r los C o n c e -
jales y el p ú b l i c o , h a s t a que se h a v a r e -
c o n s t r u i d o el n u e v o S a l ó n de S e s i o n e s . 
(<) No hubiera sido difícil consolidar aquel 
piso-techo artesonado. 
• 
C o n s o l é m o n o s , y a q u e la e s c a l e r a nue-
va , a c e p t a d a p o r todos en c a l i d a d d c s e -
c u n d a r i a , h a s ido ca l i f i cada c i n c o veces 
de mala, c o n ' u n a o p o r t u n i d a d i n c o n t r a s -
table , { ) ) . . . y de costosa p o r q u i e n llegó 
á t i e m p o de r e c i b i r sus o b r a s y de c o n -
f e c c i o n a r la l i q u i d a c i ó n de su c o n t r a t a , 
no á g u s t o n u e s t r o , s ino á gusto dc los 
de arriba. 
E s t o s son los hechos y las necesidades 
q u e real y p o s i t i v a m e n t e a p a r e c e n , y son 
p o r todos r e c o n o c i d a s , ¿ C ó m o se p r o c e d e 
p a r a s a t i s f a c e r l a s ? 
N u e s t r o s lec tores van á v e r l o . 
I I I 
Discordancias periciales. ( * ) — A n t e s 
de e x h i b i r el p r o y e c t o a p r o b a d o , c o n s i -
d e r a m o s o p o r t u n o a m p l i a r estos Apun-
tes c o n las s i g u i e n t e s o b s e r v a c i o n e s . 
S e n t a d a y r e c o n o c i d a p o r todos la ne-
cesidad de e s t u d i a r d e f i n i t i v a m e n t e un 
p l a n o de r e c o n s t r u c c i ó n de las o f i c i n a s 
i n t e r i o r e s , n a d a t e n d r í a q u e o b j e t a r s e 
al p r e s e n t a d o p o r el f a c u l t a t i v o del 
A y u n t a m i e n t o , si , en vez de s o m e t e r * o 
al juicio de los Sres. Concejales, p o r lo 
g e n e r a l i n c o m p e t e n t e s , se h u b i e s e c o n -
s u l t a d o a p e r s o n a s p e r i t a s , h a c i e n d o c o n s -
t a r en d e b i d a f o r m a su d i c t a m e n . E n 
s e m e j a n t e s c a s o s c o n v i e n e s a b e r dis t in-
g u i r los e s t u d i o s h e c h o s a la l igera , de 
los proyectos e s t u d i a d o s p o r c o m p l e t o , 
c u a l se r e q u i e r e , cn o b r a s de la i m p o r -
t a n c i a y t r a s c e n d e n c i a de la q u e nos 
o c u p a . Y c u a n d o se t e m e q u e los gastos 
de conservación, sin plan preconcebido, 
resul ten ser el t r a b a j o de P e n c l ó p c , razón 
asiste de s o b r a p a r a q u e d i c h o es tudio 
esté bien c o n c e b i d o y m e j o r d e s a r r o -
l lado. De manera que... hay que partir 
de un proyecto general de reforma... ¡v 
n o de un p r o y e c t i t o i n c o m p l e t o falto dc 
s e c c i o n e s y deta l les , y sin p r e s u p u e s t o ! 
(/) Así consta cu el of ic io á q u e nos refer i -
m o s en la nota (/i), 
( * ) T o d a s las frases subrayadas en este c a -
p í t u l o , las h e m o s leido cu la Memoria descriptiva 
del p r o y e c t o a p r o b a d o . 
El P r o g r a m a impuesto p o r los a m a n -
tes del país é intel igentes en el a r t e , des-
c a n s a s o b r e la c o n s e r v a c i ó n de todas las 
par tes del edificio que p o r su c a r á c t e r ar-
t ís t ico é h i s t ó r i c o m e r e c e n r e s p e t a r s e . V 
c o n esto se e n t i e n d e q u e el alero de esce-
lenle pino rojo, cuyo estado parece ser 
perfecto en lo que se refiere á sus escul-
turas y demás piezas de ornamentación, 
(á p e s a r de su imperfecta y rudimentaria 
disposición) es lo que ante t o d o debía ser 
objeto no de una mediana reparación, 
sino dc u n a r e p a r a c i ó n bien h e c h a , d e -
jando p a r a d e s p u é s la t r a n s f o r m a c i ó n dc 
los tejados res tantes , ya q u e pueden con-
siderarse como inútiles v reclaman una 
renovación completa. 
L a solidez de l o s m u r o s de c a r g a es 
sin d i s p u t a la p r i m e r a neces idad q u e , 
en o b r a s dc r e f o r m a , debe p r e o c u p a r -
nos ; v p o r esto , si los q u e sost ienen la 
t o r r e , son lodos ellos insuficientes, care-
ciendo de la oportuna disposición, lo re-
g u l a r es c o n s o l i d a r l o s , r e d u c i e n d o los 
v a n o s infer iores , en vez de a u m e n t a r l o s 
d e s c u b r i e n d o a r c o s y m o n t a n d o o t r o s 
n u e v o s c u vos e m p u j e s f o r z o s a m e n t e han 
de c o n t r a r r e s t a r s e c o n es t r ibos l a t e -
ra les . 
El S r . C h á p u l i o p i n a que el M a e s t r o 
a r q u i t e c t o del siglo x v n , a u t o r de la 
t raza de n u e s t r a C o n s i s t o r i a l , debiódar 
el ingreso por el centro de la fachada, 
p a r a no p r i v a r dc puerta principal al edi-
ficio; ¡ c o m o si e n t o n c e s la c o l o c a c i ó n de 
la T r i b u n a no obedeciese á una nece-
sidad de p r i m e r a i m p o r t a n c i a , d a d a s las 
c o s t u m b r e s y los g u s t o s de a q u e l l a é p o -
c a , neces idad que en n u e s t r o s t i e m p o s se 
v a e x t i n g u i e n d o , es c i e r t o , p e r o q u e t a r -
d a r á m u c h o en d e s a p a r e c e r , a u n c u a n d o 
el s o r t e o de los m o z o s se h a g a en el s a -
lón i n t e r i o r ! La T r i b u n a de La Sala es 
p a r a l o s p a l m e s a n o s , no tan s o l a m e n t e 
un e s c e n a r i o , s ino un a l t a r en d o n d e quie-
ren ver e x p u e s t o s en sus r e s p e c t i v a s fes-
t iv idades los s í m b o l o s de su v e n e r a c i ó n 
y c a r i ñ o : sean las i m á g e n e s de sus s a n -
tos P a t r o n o s ó del C o n q u i s t a d o r , de tos 
v a r o n e s i lustres del país , ú del Jefe de la 
N a c i ó n . 
Y , p o r o t r a p a r t e , p r e t e n d e r q u e la fa-
c h a d a bajo el punto de vista artístico 
ganaría con la transformación de ¡a 
tribuna en puerta principal de ingreso. 
y que ésta resultaría con mejores pro-
porciones, nos p a r e c e tan a b s u r d o , c o m o 
lo sería d i s f r a z a r á la m o d e r n a la f igura 
pr incipal de c u a l q u i e r c u a d r o h i s t ó r i c o , 
so p r e t e x t o de q u e no viste á n u e s t r a 
u s a n z a . 
A f o r t u n a d a m e n t e en n u e s t r a capi ta l 
hay quien tiene cariño á las obras anti-
guas p o r la p o d e r o s í s i m a r a z ó n de q u e 
valen muchísimo m á s q u e las m o d e r -
nas, j u z g a d a s bajo el p u n t o de vista del 
a r t e r e g i o n a l , y en c o n s i d e r a c i ó n al t i e m -
p o en q u e fueron e r i g i d a s . P o r es to 
no j u z g a m o s pequeño sacrificio a q u e l l a 
t r a n s f o r m a c i ó n , ni podemos c o n s e n t i r 
en ella, c u a n d o n o se nos d a n en cambio 
las cómodas disposiciones que s u e ñ a n 
los i n n o v a d o r e s . 
La Casa Consistorial reviste en su fa-
chada no tan sólo cierta severidad de 
conjunto, s ino q u e revela á s i m p l e vista 
su r a z ó n de ser i n c o n f u n d i b l e , la m a g -
nif icencia t r a d i c i o n a l de s u s m o r a d o r e s , 
v h a s t a la d e m o c r á t i c a f a m i l t a r t z a c i ó n 
de la A u t o r i d a d c o n el p u e b l o . Así lo 
h a n r e c o n o c i d o t o d o s los a r t i s t a s , e s p a -
ñoles y e x t r a n j e r o s , y así la q u e r e m o s 
los hi jos del país , pues , p o r m á s que 
está muy lejos de ser una joya artística 
de las que se profanan con sólo tocarlas, 
p a r a n o s o t r o s t iene i n c o m p a r a b l e m e n t e 
m á s va lor q u e c u a l q u i e r a de los m o n u -
m e n t o s de igual g é n e r o e x i s t e n t e s fuera 
de la isla. E s h e r e n c i a de n u e s t r o s p a -
d r e s , nos p e r t e n e c e , y q u e r e m o s t r a s p a -
s a r l a intacta á n u e s t r o s h i j o s . P o r e s t o , 
c u a l q u i e r m u d a n z a que en d i c h o frontis 
se i n t r o d u z c a , s e r á u n a v e r d a d e r a profa -
n a c i ó n . 
Otro de los sacrificios que, se a f i r m a , 
exige la reforma es la transformación 
del artesanado del vestíbulo actual• E s t a 
e x i g e n c i a es hija del e m p e ñ o en ç o n v e r -
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l i r la T r i b u n a en portal de i n g r e s o , m á s 
q u e de las neces idades de la d i s t r i b u c i ó n 
i n t e r i o r . Desístase dc aquel e m p e ñ o , y el 
a r t e s o n a d o s u b s i s t i r á , c o n s o l i d á n d o l o , 
tal c o m o h a ex is t ido d u r a n t e 200 a ñ o s . 
Si no ofrece grandes dificultades mon-
tarlo de nuevo, á mayor altura en bene-
ficio de su perspectiva y con pocos gas-
tos, sea e n h o r a b u e n a , y v u é l v a s e á m o n -
tar sin d i v i d i r l o , ú n i c o m e d i o p a r a q u e 
n o resul te p e r j u d i c a d a su p e r s p e c t i v a . 
El salón de actos de que hoy se dis-
pone. • • tiene defectos q u e no nos p a r e -
cen imposibles de corregir. A n t e t o d o , 
p u e d e a u m e n t a r s e m u c h o su c a b i d a , y 
d o t a r l e de i n g r e s o s despejados é i n d e -
p e n d i e n t e s , sin t ras ladar lo jde si t io ; p u e d e 
s u m i n i s t r á r s e l e luz c e n i t a l ; p u e d e e s t a r 
c n c o m u n i c a c i ó n i n m e d i a t a c o n el d e s -
p a c h o del S r . A l c a l d e ; puede c o n j u r a r s e 
el estrépito producido por el frecuente 
paso de carruajes en la plaza de C o r t ; 
p u e d e a p e a r s e c o n toda s e g u r i d a d su 
piso •. Y , si esto se d e m u e s t r a , c o m o espe-
r a m o s d e m o s t r a r l o , no h a b r á r a z ó n p a r a 
q u e sc p r o y e c t e cn el i n t e r i o r del edificio . 
C u a l q u i e r a sea el p r o y e c t o q u e defini -
t i v a m e n t e se e j e c u t e , h a b r á q u e d e r r i -
b a r , u n a t r a s o t r a , las c o n s t r u c c i o n e s 
e x i s t e n t e s , h e c h a e x c e p c i ó n de la t o r r e 
y de la e s c a l e r a n u e v a , si el proyecto ha 
de llenar las más esenciales condiciones 
que exigen la comodidad en el servicio 
y aspecto decoroso del palacio Munici-
pal; y , c o m o los ingresos del Ayunta-
miento son demasiado escasos para pen-
sar en hacer más gastos que los indis-
pensables para una vida modesta y sin 
ostentaciones, no v e m o s o t r o p r o c e d i -
m i e n t o r a z o n a b l e q u e el de a t e n d e r á la 
c o n s e r v a c i ó n e x t r i c t a m e n t e n e c e s a r i a del 
c u e r p o p r i n c i p a l . Ínterin se c u e n t e c o n 
r e c u r s o s p a r a r e c o n s t r u i r todo el c u e r -
po d e s t i n a d o á of ic inas l i n d a n t e c o n la 
plaza dc Sta- E u l a l i a . No h a s ido éste el 
c r i t e r i o d o m i n a n t e ; pues , á p e s a r del 
a c u e r d o del A y u n t a m i e n t o de q u e se 
p r o p o n g a o t r o p r o y e c t o de i n g r e s o l a t e -
ral ( a n t e s dc l levarse á v í a s de h e c h o la 
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(/.') Al trazarla, pensábanlos q u e pasarían 
m u c h o s años (y lo p e n s a m o s a u n ) antes dc q u e 
pueda utilizarse la escalem tic honor. 
a n e j a s , q u e el m i s m o c o n t r a t i s t a e j e c u t ó 
por administración. 
IV 
El proyecto aprobado.—Dijimos q u e 
tan só lo p o r b r e v e s i n s t a n t e s t u v i m o s 
o c a s i ó n de h o j e a r los p l a n o s ( / ) ; p e r o , 
c o m o desde h a c e a ñ o s d i s p o n e m o s de 
u n a c o p i a del p l a n o superf ic ia l , q u e 
s u p o n e m o s e x a c t o , c o r r e s p o n d i e n t e á la 
s e c c i ó n de o b r a s del A y u n t a m i e n t o ; y , 
p o r o t r a p a r t e , las e x p l i c a c i o n e s q u e 
nos h a n facil i tado, nos p e r m i t e n p r e s e n -
tar la d i s t r i b u c i ó n de los pisos bajo y 
p r i n c i p a l , a p r o b a d a en sesión de 4 M a r z o 
ú l t i m o ; no e x t r a ñ a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s 
q u e , cn su o b s e q u i o , y p a r a m a y o r inteli-
g e n c i a , h a y a m o s croqui^ado ( L á n i . x e i v , 
e n escala a p r o x i m a d a de t p o r 300) a q u e -
llas d i s t r i b u c i o n e s , y las u n a m o s á estos 
Apu ntes. 
F i j e m o s n u e s t r a a t e n c i ó n en la planta 
baja de ! c u e r p o p r i n c i p a l . T r e s dis t intos 
ingresos a p a r e c e n : los dos la terales exis -
tentes , y el c e n t r a l , previa la d e s a p a r i -
c ión de la t r i b u n a . C u a t r o vestíbulos v la 
ante-escalera a b s o r b e n toda el á r e a dc 
las c r u j í a s l indantes c o n la plaza de 
C u r t . Y o t r a vez nos v e m o s obl igados á 
h a c e r c o n s t a r : 1 , " Que la c o n s t r u c c i ó n de 
los dos t r o z o s de m u r o d e n t r o del g r a n 
z a g u á n son c o n s e c u e n c i a forzada del 
p r o y e c t a d o descubrimiento del a r c o i n -
t e r i o r de la t r i b u n a , y de la c o n v e r s i ó n 
de ésta en i n g r e s o , y n o un m e d i o dc sa-
lir al e n c u e n t r o á la s a l v a c i ó n del a l e r o , 
c o m o se d i o á e n t e n d e r á los p r o f a n o s 
en el A r l e ( » i ) . Y 2 . " Que se ha o l v i d a d o 
v o l u n t a r i a ó i n v o l u n t a r i a m e n t e la apro-
(/) Permí tasenos observar que 110 r e c o r d a -
m o s haber vis to , en el álbum que los c o n t e n i a , los 
cor tes ver t i ca les del n u e v o edif icio ni los deta-
lles de const i u c e c i ó n , tan indispensables en esta 
c lase de estudios para demostrar c laramente el 
p e n s a m i e n t o de su a u t o r . 
(m) Día 2 J de J u l i o ú l t i m o . Las Huleares, 
en su Crónica local, d i jo : edil S r . Chápuli 
m i r ó c o m o p u n t o principal de su misión el con-
servar á toda costa el artístico alero Vsi para 
conseguir este lía creyó conveniente trucar 1111 arco... 
r e f o r m a de la f a c h a d a ) , se h a n p r e c i p i t a -
d o las o b r a s de r e f o r m a en el g r a n z a -
g u á n -
L u g a r ser ia éste de d i s c u t i r la situa-
ción dc la q u e d e b e r á ser escalera princi-
pal, clave ( m u y f o r z a d a p o r cierto) de ta 
reforma; p e r o nos l i m i t a r e m o s á m a n i -
festar : i . " Que su e m b a r q u e debe ser á 
la vista de los t r a n s e ú n t e s , y t o d o lo 
m á s d e s p e j a d o posible- 2." Q u e sus t r a -
m o s y d e s c a n s o s s e a n c ó m o d o s y bien 
i l u m i n a d o s ; p r e f i r i e n d o estas c i r c u n s -
t a n c i a s á las dc u n a trivial y m o d e r n a 
e s c e n o g r a f í a . Y 3." Que los d e s e m b a r -
q u e s s u p e r i o r e s c o r r e s p o n d a n al c e n t r o 
de los dos c u e r p o s del edificio . Si esto 
se l o g r a , sin i n g r e s a r p o r lo q u e h o y es 
t r i b u n a , se obrará con t o d o el acierto 
a p e t e c i b l e . 
E n c u a n t o á la escalera deservicio re-
cientemente construida, si se reserva 
para USO de tos Sres Concejales, a u n -
q u e tiene el defecto de ser demasiado 
grande, (k) no está t an mal dispuesta 
q u e n o pueda s a c a r s e p a r t i d o dc ella , si 
h a n de ut i l izarse los pisos s u p e r i o r e s 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e dc la e s c a l e r a p r i n -
cipal-
Al tiempo de construirla, se pensó en 
que el d e s p a c h o p r o v i s i o n a l de la Alcal-
día quedaba sin comunicación directa 
con las antesalas, y se estrechó la caja 
levantando n o una pared sobre las bó-
vedas, s i n o un a r c o a p u n t a d o de d e s -
c a r g a , c u y o h u e c o se t a b i c ó c o n un 
l ienzo de 8 c e n t í m e t r o s de g r u e s o , e c h a n -
d o m a n o de los r e c u r s o s q u e t iene el 
a r t e , c u a n d o se nos i m p o n e á posteriori 
u n a necesidad anómala y fuera de p r o -
g r a m a . E s t o s iniperdonables desaciertos, 
q u e , c o m o M a e s t r o e n c a r g a d o , p u e d e n 
i m p u t á r s e n o s , no son bastante podero-
sos para pensar en derribarla, p u e s t o 
q u e cwesíít una cantidad crecida al Mu-
nicipio. N o la e s c a l e r a , s inó las o b r a s 
bación de la enmienda del dictamen re-
producido e n s e s i ó n d e l m i s m o 4 d e 
M a r z o , á c o n s e c u e n c i a d e l a c u a l , antes 
de llevarse á vías de hecho la reforma 
de la fachada, d e b í a p r e s e n t a r s e otro 
proyecto dando acceso al piso prin-
cipal por la puerta lateral de la iz-
quierda (n) 
O c u p a e l r e s t o d e e s t a p a r t e d e l n u e v o 
e d i f i c i o l a c a j a d e l a escalera imperial, á 
c u y a p e r s p e c t i v a s e s a c r i f i c a t o d o ; e l 
'Parque de bomberos y Gimnasio n." 5; 
u n a p i e z a p a r a l a Guardia permanente 
n . " 7 ( o ) ; e l c a l a b o z o n . " y , q u e s e d e s -
t i n a á l e ñ e r a ; y u n c a l l e j ó n n . " i o q u e 
c o n d u c e a l p a t i o . 
D e m o d o q u e c o n e s t a d i s t r i b u c i ó n 
q u e d a e l g r a n z a g u á n r e d u c i d o á i n g r e -
s o principal p a r a e l P a r q u e d e b o m b e -
r o s , y secundario p a r a l a e s c a l e r a p r i n -
c i p a l , m e d i a n t e l a a p e r t u r a d e u n g r a n 
proyectó el emplazamiento de tal refuerzo, sin con-
templaciones A si con el dividia ò no en dos Irosos, un 
artesanado del caguán de valor art íst ico 110 m u y 
abso lu to , aunque respetable por ser uno de los 
restos del edif icio tal c o m o su autor lo c o n s -
t r u y ó . » 
Día 12 del m i s m o J u l i o el Crónico de U Ig-
norancia, ya había es tampado la siguiente a p u n -
tac ión ; «Alguns s e n y ó s de la Sa la dihuen q u e , 
segons diclamen facidlaliu, es impossible salvar sa 
volada des frontis sense pujar una paret que divi-
desca Í' entrada grau y es Saló que li està aentunt.» 
Personas de significación m u y respetable d i -
fundían eu VOÜ alta aquella espec ie , à la que 
nunca dimos c r é d i t o . 
A f o r t u n a d a m e n t e , La Almudaina, dia 26 de 
A g o s t o , publ icó un sue l to , manifestando en n o m -
bre del c i tado Arqui tec to q u e : « h a b i e n d o quien 
le atr ibuye la af irmación de q u e , para m o n t a r 
una armadura que sostenga el a l e r o , es n e c e s a -
rio dividir en dos cruj ías el /aguan y elevar ma-
c h o n e s hasta lo alto del edi f ic io , le interesa h a -
c e r cons tar q u e es inexacto y que n o ha dicho 
tal desat ino en parte a l g u n a . » 
Es de lamentar que se construyan los c i tados 
m a c h o n e s , antes de apear el a l e r o , dando lugar 
con este e x t r a ñ o p r o c e d i m i e n t o á que el públ ico 
cont inué prestando fe a! desat ino . 
(11) V é a s e la nota ( f ) de la página 27 1 del 
n ú m e r o p e n ú l t i m o . 
(o) Para l legar á este relea de guardia , hay 
que pasar por la pieüa n. 1 1 6 y su p e q u e ñ o patio 
poster ior ( n o indicado en el p l a n o : . Sin perjui-
c io de q u e se c o m u n i q u e con la escalera pr inc i -
pal , aun cuando t a m p o c o se demuestra . 
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v a n o e n el m u r o m e j o r c o n s e r v a d o d e 
l o s c u a t r o q u e s o s t i e n e n l a t o r r e . 
N o s e e x p l i c a c ó m o e l a u t o r d e l p r o -
y e c t o , q u e s a b e ( p o r h a b é r s e l o t a s a d o d e 
c o m ú n a c u e r d o l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y 
M a e s t r o s d e O b r a s p a l m e s a n o s ) q u e l o s 
t8E> m e t r o s s u p e r f i c i a l e s d e c e n t r o á c i c l o 
( n ú m s . 5 y 10) c o m p r e n d i d o s e n l a 3.", 
4 . a y 5/ c r u j í a r e s p e c t o d e l a P l a z a d e 
C o r t , v a l e n u n a s 18 mil pesetas, l o s d e s -
t i n a , e n t o d a l a a l t u r a i n f e r i o r a l p i s o 
p r i n c i p a l , p a r a u n callejón y un Gimna-
sio. S e m e j a n t e aprovechamiento d e l s o -
l a r m á s d i s t i n g u i d o e n n u e s t r a c a p i t a l 
n o d e m u e s t r a , p o r e s t a v e z , l o m u c h o 
q u e i n d u d a b l e m e n t e v a l e s u i n g e n i o a r -
t í s t i c o , (p) 
D e l e f e c t o q u e p r o d u c i r í a l a p o r t a d a 
d c l a t r i b u n a , p r o l o n g a d a s s u s j a m b a s 
h a s t a e l n i v e l d e l a a c e r a , n o p u e d e j u z -
g a r s e p o r m e d i o d e una fotografía e n 
e s c o r z o c o n l a g r a d i n a t a y e l a n t e p e c h o 
b o r r a d o s ; s e r í a n e c e s a r i o v e r t o d o e l 
f r o n t i s , g e o m é t r i c a m e n t e d i s e ñ a d o c o n 
e s c a l a d e 1 p o r 5o. 
Y s u b a m o s a l p i s o p r i n c i p a l p o r l a 
e s c a l e r a d e honor (inJieri), ó p o r l a des-
honrada q u e e s t á c o n s t r u i d a . D e c u a l -
q u i e r m o d o , d e s e m b a r c a r e m o s e n u n a 
m e s e t a ó d e s c a n s o c o m ú n q u e m e d i r á 
i 2 ' 5 o m e t r o s d e l a r g o c o n U80 m e t r o s 
d e a n c h o m e d i o , c o n l a c i r c u n s t a n c i a d e 
q u e l a e s c a l e r a óptima s e r v i r á f o r z o s a -
m e n t e d e paso á l o s q u e s u b a n p o r l a 
pésima 
U n a a n t e s a l a n ú m s . 3, 3, c o n l u z i n -
d i r e c t a , e s l a ú n i c a p i e z a i n t e r m e d i a 
e n t r e d i c h a s e s c a l e r a s , e l S a l ó n d e S e -
s i o n e s ¡ q u e e x c e d e e n c i n c o ó s e i s m e t r o s 
s u p e r f i c i a l e s á l a c a b i d a d e l d e r r i b a d o ! y 
los despachos ó1 el S r . A l c a l d e y T e n i e n t e s , 
n ú m e r o s 4 y 7, c o n s u Sala de Comisio-
nes y la r e s e r v a d a n ú m s . 8 y 5, e x t r e m a s . 
D i c h o Salón de Sesiones s e a p o y a s o -
b r e e l Gimnasio, c o n l a p r e s i d e n c i a e n 
(/>) Un S r . C o n c e j a l , en sesión públ ica , tuvo 
el mal g u s t o . d e exc lamar : « L o s de la A r q u e o l ó -
gica [.Liliana Iemen que el S r . Arquitecto m u n i -
cipal les demuestre lo m u c h o que v a l e - i . . . 
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} Léase la c o m u n i c a c i ó n tlcl G o b i e r n o Ci-
vil J e la provincia dirigida al A y u n t a m i e n t o en 
2 2 de a g o s t o ú l t i m o , inserta c o m o ú l t imo docu-
m e n t o de las^.ict nacionesque s iguen á la 3i(eiiwi ¡a 
descriptiva del p r o y e c t o que acaba de publ icarse . 
d e b e r á s e r i n d i r e c t a . T r e s of i c inas n . " 3 
r o t u l a d a s en el p l a n o : Registro general. 
Fomento y Sanidad, y F.lecciones y Ar-
bitrios. Kn la c r u j í a q u e da á la plaza 
de S t a . E u l a l i a , h a y el negociado de 
Remplazos y Alumbrado n." 4, y la Se-
cretaria c o n un g a b i n e t e n ú m s . 5 y (i. 
Desde la sa la de porteros ( q u e t a m -
bién s e r v i r á de espera para el p ú b l i c o ) 
se puede p a s a r á la a n t e s a l a del c u e r p o 
pr incipal r e c o r r i e n d o un pasillo de u n o s 
28 m e t r o s d e l o g i t u d n ú m s . 12—-12-—12. 
El s e g u n d o piso d e b e r á n o c u p a r l o las 
of ic inas del r a m o de O b r a s , y en el ter -
c e r o se a c o m o d a r á n los r e s t a n t e s servi -
c i o s . 
E s t a es, en r e s u m e n , la distribución 
a p r o b a d a , p a r t i e n d o del p r i n c i p i o de q u e 
«la C a s a C o n s i s t o r i a l se e n c u e n t r a , en 
su m a y o r p a r t e , en estado r u i n o s o » 
N o s o t r o s j u z g a m o s q u e , r e s p e t a n d o la 
e x i s t e n c i a de la t r i b u n a , puede m e j o r a r -
se, v lo m i s m o o p i n a n los s e ñ o r e s i n g e -
nieros y ar t i s tas á q u i e n e s confidencial-
mente h e m o s c o n s u l t a d o . Y c o m o no se 
presenta el otro prorecto dando acceso 
al piso principal por la puerta lateral 
de la izquierda, las o b r a s q u e sin t r e -
g u a se e j e c u t a n , t ienen p o r objeto e v i -
d e n t e i m p o n e r á los A y u n t a m i e n t o s y al 
A r q u i t e c t o m u n i c i p a l del p o r v e n i r la ne-
cesidad de t r a n s f o r m a r la t r i b u n a en i n -
g r e s o . Y c o m o ha t r a n s c u r r i d o un mes 
desde q u e se p r e s e n t ó al A y u n t a m i e n t o 
una cuarta e x p o s i c i ó n s u s c r i t a p o r m u -
c h o s y m u y respetables v e c i n o s de P a l -
m a , s o l i c i t a n d o una a c l a r a c i ó n t e r m i -
n a n t e del n e b u l o s o a c u e r d o n ú n i . 2 del 
4 de M a r z o , sin q u e de ella se h a y a d a d o 
c u e n t a . . . n o s o t r o s , que no hemos perdido 
el aliento, c o n t i n u a r e m o s la p u b l i c a c i ó n 
de estos Apuntes, c o n la p r e s u n c i ó n de 
q u e m á s p r o n t o ó m á s tarde p r o d u c i r á n 
el efecto a p e t e c i d o . 
( S r c - h l i t i u a r . í . ^ 
BARTOLOMÉ F E R R À . 
TU>LHJIJAO* L,k h ' L l . l ^ G L . W 
el tes tero q u e da al pat io . De m a n e r a 
q u e , si los S r e s . A l c a l d e s desde sus res -
p e c t i v o s d e s p a c h o s h a n de d i r i g i r s e al 
C o n s i s t o r i o , a t r a v e s a r á n la pieza a n t e -
sa la y el e s p a c i o r e s e r v a d o al p ú b l i c o , ó 
t e n d r á n q u e r e c o r r e r l a s piezas n ú m e r o s 
5, 10 y t i , m e d i a n t e dos pasil los , o l a 
pieza n .° 8 c o n s u ca l le jón n ." 1 2 , a n t e s 
de l l e g a r á los i n g r e s o s s u p e r i o r e s de 
d i c h o s a l ó n . 
E l pasi l lo de e s c a p e e n t r e el reservado 
p a r a el A l c a l d e y la e s c a l e r a n ." 2 s igni -
fica la o c u p a c i ó n de u n a p a r c e l a del p a -
lacio de la D i p u t a c i ó n q u e se ha o b t e -
nido « c o n c a r á c t e r i n t e r i n o , y sin c o n s t i -
t u i r d e r e c h o de n i n g u n a c l a s e , á f a v o r 
del A y u n t a m i e n t o . » (q) 
E l s e g u n d o piso, q u e se c o r r e por s o b r e 
las d o s c r u j í a s a n t e r i o r e s , h a b r á de u t i l i -
z a r s e p a r a el A r c h i v o y el t e r c e r o para 
h a b i t a c i ó n de un c o n s e r j e . 
V e a m o s el s e g u n d o c u e r p o del edificio . 
Se i n g r e s a á su planta baja p o r el pa-
t io i n t e r m e d i o e n t r e los d o s c u e r p o s , ó 
p o r la a b e r t u r a m a s arrinconada de las 
c u a t r o q u e a p a r e c e n en su front is . Des-
de su v e s t í b u l o n." 1 se e n t r a , á m a n o 
d e r e c h a , á la Casa de Socorro, pieza que 
s i r v e de Despacho al médico de guardia. 
Desde ésta se pasa á la sala de operacio-
nes, y l u e g o á la enfermería v a l retrete. 
Desde la c a j a de la e s c a l e r a se e n t r a 
á o t r o pasillo de 8'8o m e t r o s de l a r g o , 
e n c u y o e x t r e m o se hal la s i t u a d o o t r o 
retrete. L a c o c i n a c o n su d e s p e n s a y una 
sala c o n dos d o r m i t o r i o s a d j u n t o s á de-
r e c h a é izquierda son p a r a el Guarda 
parque. E l piso e n t r e s u e l o se d e s t i n a , 
c o n b u e n a c u e r d o , á los n e g o c i a d o s de 
H a c i e n d a . 
E n c u a n t o á la d i s t r i b u c i ó n del p r i n c i -
pal , es bien s e n c i l l a : U n a pieza c e n t r a l 
n . " 2 , antesala para porteros, c o n luz, q u e 
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C U A D R O C O M P A R A T I V O D E L A S S U P E R F I C I E S U T I L I Z A B L E S H 
S E G Ú N E L P R O Y E C T O D E L A R Q U I T E C T O S R . C H Á P U L E S E G Ú N E L A N T E - P R O Y E C T O D E L M A E S T R O S R . F E R R Á 
D E S I G N A C I Ó N . — L A M . X C I V . tía I r o s fa'hulníi. D E S I G N A C I Ó N . — L A M . X C V . J l f l n s C u a d r a d n s , 
P I E Z A S . 
E i s r p i s o b a j o 
Vestíbulos, ante-escaleras y sus cajas N ú m s . 
Piezas de paso — 
Parque de B o m b e r o s , (en el c u e r p o pr inc ipal ) . . — 
Casa de s o c o r r o y sus anejos —• 
Ingreso y E s c a l e r a en el c u e r p o de O f i c i n a s . . . . — 
Pasillos en el m i s m o — 
T r i b u n a , en el cent ro del C u e r p o principal . . ( s u p r i m i d a ) 
Bolsín ó Sala de J u n t a s , al nivel de la T r i b u n a 
C o m a n d a n c i a , Orden público , J u z g a d o de m u l t a s , e tc . . . . 
Patio g r a n d e 
B N P I S O E W T H E S T J E L O 
C u e r p o de oficinas, Negociados de Hacienda , etc • 
I d e m 
1 
6 
5 . . 
2 , 3 
i. 7 
5 , 8 . 
1 , 1 
1 0 . . 
I , 2 , 3 , 4 . 
4 , 5, 6. 
Cuerpo p r i n c i p a l — D e p e n d e n c i a s varias 
id. id. anejos á la escalera de Concejales N ú m s . 6 , 9 
Z E T T S T P I S O J ? H I 1 v T C ! I j P ^ Í . I í 
E s c a l e r a de h o n o r , (de c e n t r o á cielo) N ú m . 1 
Vestíbulo, Antesala y a n t e Alcaldia — 3 
idem Antesala del Salón de Sesiones — 3 
Sala de espera 
Salón de Sesiones ant iguo 1 2 , 2 0 X 1 0 , 2 0 m . medía 
ídem del proyecto a p r o b a d o . . . 1 4 , i 5 x 9 ; í-S (mide 5 m e t r o s m á s ) . . . . 
Sala de espera en el c u e r p o de Oficinas n ú m . 2 . . . . — 2 
Pasillos n ú m s . 12, 12, 1 2 , 5 al 1 0 , to al 1 1 — 1 2 , 1 2 , [ 2 , 5 al 1 0 , 1 0 al 1 1 . 
T e n e n c i a s de Alcaldías y Sala de C o m i s i o n e s 7 y 8. —• 7 y 8 f 
Sala de Conferencias . 11 
E I s T P I S O S B G T J N X I O 
C u e r p o de Oficinas. (Negociados de Obras e tc . ) 
Cuerpo principal ( A r c h i v o y reloj . ) . -
E I S 7 P I S O T E R C E R O 
C u e r p o de Oficinas 
Cuerpo principal 
3 8 3 , 0 0 
3 6 , 0 0 
1 3 0 , 0 0 
1 1 0 , 0 0 











3 5 , 0 0 
4 3 , 0 0 
0 ,00 
E 24 ,44 
' 2 9 > 4 7 





2 1 2 , 0 0 
(I ) 
60,00 
P I E Z A S . 
L e t r a s A, A, B, C, K, K, H, H. 
( E n el c u e r p o de oficinas) n ú m . 7 . 
N ú m s . 2, 3 , 4 , 4 
— 1 , 6 
L e t r a T , ( c o n s e r v a d a ) 
— S, (sobre la c i s terna) 
— E , (bajo la escalera pr inc ipal ) 
— reducido á patio de luz y vent i lac ión . 
L À M . X C V I 
D o r m i t o r i o s del G u a r d a P a r q u e 
E n c o m u n i c a c i ó n con la escalera principal A - C , C, D, E . 
G, G 
L i u . X C V 
(Desde el piso entresuelo al 2.°) A, A, A 
G a l e r í a - V e s t í b u l o de t ránsi to B 
E 
E x c l u i d a la g u a r d a - r o p í a de Concejales F . 
Del A n t e p r o y e c t o i 5 , o o X 1 2 , 2 0 . . . . ( m i d e 58 ,5o m e t r o s m á s ) . 
N ú m . 2 
1 1 . 
— 3 
Galería de entreactos . J . . . . . 
L Á M . X C V I 
( Incluidas l'as T r i b u n a s del g r a n S a l ó n . ) . 
(Sin la c ruj ía que dá á la plaza de Santa E u l a l i a . ) 
( S o b r e la antesala E - . 
275 .00 
0 ,00 




3 2 , 0 0 
7 5 , 0 0 
42 ,00 
70 ,00 
3 2 0 , 0 0 
5o ,oo 
82 ,00 
2 7 , 0 0 
4 8 , 0 0 
40 ,00 
7 3 . 0 ° 
2 7 , 0 0 
1 2 4 , 4 4 
1 8 3 , 0 0 
70 ,00 
5 ,oo 
4 8 , 0 0 
28 ,00 




R E S U M E N 
c- , . E , ( L o s ingresos, pasillos patios, escaleras v piezas de t ránsi to público . 670 ,00 5 3 5 , 0 0 
E n piso bajo , o c u p a n sus IOGS.OO m e t r o s ' . ) £ 1 p a r * u g d g £ o m b e r £ S j o f i c i n a s y habi tac iones 4 2 5 , o o 56o ,oo 
En piso pr incipal , sus n 2 0 , 0 0 m e t r o s 1 . . 
( L o s patios, escaleras , piezas y pasillos de tránsito público 6 1 0 , 0 0 55o ,oo 
í L a s oficinas, salas y salón de sesiones 5 ¡ o , o o 570 ,00 
( " ) Entiéndanse las a f ras que se consignan en números redondus, como exttiatetiii .ipioxiinndnHienU calculadas; pues la pequeña e s c a l i de los planos puede influir en un cuatro por ciento más ó menos. 

